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From the latter half of the 1980s, regional studies, which seek to elucidate and solve problems 
of local communities, are spreading all over Japan, and in recent years there are also regional 
studies in urban areas organized by universities. However, urban and regional studies have new 
specific problems not found in conventional regional studies. In this paper we clarify the 
structural problems that urban and regional studies have, targeting regional studies in a city held 
in Tokyo called "Ikebukuro-Gaku" led by Rikkyo University, in cooperation with Tokyo 
Metropolitan Theatre. 
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後藤の記録によると、2014 年度は特別講座を含む全 8 回の講座に 684 名が、2015 年度は全 7





























代史」ないしは「地域史」とされている（渡辺 2015, 2016）。『「池袋学」2015 年度講演録』の
巻頭言で渡辺は、総合的に地域を対象とする学問としての地域学の意義を指摘し、「池袋学は、































「地域との一体的な『池袋学』の実践」（後藤 2016: 28）が新たに試みられたものだといえる。 
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